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近代对侗族织染技术的研究，始于上世纪 50 年代。1958 年，宋兆麟深入广西龙胜和
三江等县侗族地区从事民族调查，但对侗族纺织技术涉及不多。1982 年，宋兆麟又赴贵州
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省榕江县侗族地区调查，其中收集不少纺织资料，并根据调查记录，写成《侗族的棉纺工具和

























表 1 广西三江县同乐、高定、唐朝侗族斜织机调查情况表(2012 年 7 月)
序号 日期 受访人 地点 考察重点内容
1 21 ～ 23 日 杨秋香等 同乐乡高武村高武屯 斜织机构造;织作工序;侗寨习俗
2 23 ～ 24 日 吴望酉等 独峒乡高定寨 斜织机构造;侗寨习俗
3 24 日 吴永辉 独峒乡唐朝寨 侗寨习俗
4 25 日 吴乃天(杨玉群) 独峒乡唐朝寨 织作技术
5 26 日 吴乃红星 独峒乡唐朝寨 织作技术
6 27 日 杨玉群 独峒乡唐朝寨 织作技术


























































织物时一般采用 2 片素综，织花织物时将 1 片素综换成花综即可。下面皆以制织显花织
物为例予以说明。
整部织机可大致分为机身、装纱、提纱和打纱 4 个部分(图 10)。
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图 10 侗族斜织机结构示意图(赵翰生绘)
斜面机身部分由机腿、机梁、梁上支架和木坐板组成。斜面机架通长 164 厘米，宽 60




制成，长、宽、高分别约为 70、6、10 厘米。压纱棒、卷布轴材质皆为竹质，直径分别为 2 厘
米和 5 厘米。
提纱部分由 2 个纱踩脚、2 个“V”字形摇臂架(提综杆)、1 个平综、1 个花综、1 把挑花
尺、多跟花竹签以及综绳和提综杆组成。2 个“V”字形摇臂架置放在机梁支架上(可同时
置放在机前端机架上，也可前后两个机架各置放一个) ，摇臂尖端用粗绳各与一个纱踩脚
相连，开口端分别悬挂素综和花综。素综是长 75 厘米、直径 2. 5 厘米的综杆上面绕有吊
综绳，综绳长 9 厘米。花综是长 75 厘米、直径 2. 5 厘米的花综杆，其上悬挂分综棍，并绕
有吊综绳，综绳长 14 厘米，分综棍将其分为前后两层，花竹签穿插综绳后环绕在花综杆
上。花综整体可视为一个储存提花信息的竹编花本。
打纱由竹筘、木质刀杼组成。筘呈梳状，宽 60 厘米，高 13 厘米，筘齿高 6. 5 厘米。木
质刀杼，即陆次云《峒溪纤志·余志》提到的布刀，通长 65 厘米，长方形脊面厚 3. 7 厘米，










3. 1. 1 竹笼络车
竹笼络车包括竹笼和穿挂竹笼的支撑架。竹笼是用竹篾编的上窄下宽的笼子，约 50
厘米高。笼身直径约 20 厘米，笼底座略大，直径约 25 厘米。支撑架是呈“┑”型的方木
板架(络纱时把脚踩在短木板上就可以使络纱车不晃动) ，其贴地置放处，厚约 2 厘米，宽
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图 14 杨秋香和她织造的梨花纹样头巾
3. 7. 1 织花
黑白梨花花纹采用黑白纱交替过纬的二梭织法织造，其组织展开图(其中“O”代表平
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图 18 白地组织及提综杆过经示意图





















































竹笼织机底座机架呈梯形，顶边长 48 厘米，底边长 76 厘米。全机长 158 厘米，联机
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Survey and Research on Tilted Looms of the Dong Minority
ZHAO Hansheng，LI Jinsong，
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
QIN Shuangxia
(Guangxi University for Nationalities，Nanning 530006，China)
Abstract In July 2012，we made on-the-spot investigations in Tongle，Gaoding，Dangchao
and other locations in Sanjiang Dong Autonomous County of Guangxi Province． We found that tilted
looms are in common use in the Dong area． Although their mechanical structure is simple，the looms
are highly practical． Without a“hanging flower”harness attached they are typical multi-heddle ＆
peddle looms，whereas when a“hanging flower”harness is attached they are a kind of special multi-
heddle pedal loom with fewer pedals，called simple Jacquard looms． Because they are suitable for
weaving plain cloth and twill cloth as well as brocade，they have a certain practicability in remote
Dong settlements． On the basis of the on-the-spot investigations and analysis of related documents，
we make a detailed analysis of the structure and features of the weaving techniques of the loom，espe-
cially the opening operation of its“hanging flower”harness． In addition，we discuss the origin of the
loom's technology and its correlation with Zhuang Minority bamboo machines． The tilted loom is con-
sidered to have originated in Han areas and then spread to minority areas and retained there，while
Zhuang bamboo machines developed from Dong tilted looms．
Key words Guangxi，Dong Minority，Tilted loom，bamboo machine，weaving
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